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Abstract: This paper discusses the characteristics of townscape of historical area of Arimatsu, Nagoya by 
analyzing data of the vertical measurements of buildings along the street. In conclusion, the average height 
of the building along south side of the street is higher than that along north side. Regarding the traditional 
townhouses which are important for historical townscape, height of the ridge is average about 7,200mm, 
height of the edge of upper eave is between 4,200 to 4,300mm and height of the edge of lower eave is between 























 街道沿いの建物高さの調査は 2012年 11月～2013




























✝愛知工業大学工学部建築学科（豊田市） 図 1 高さの測定位置（伝統的町屋タイプを例に） 
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表２ 有松 旧東海道沿い建物高さ（南側 53 棟） 
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均高さが 7,608mm となった。建物番号 20 と 21 の
間が有松線により東西に分けられる位置である。建
物番号６～８および有松線との交差点の両側にあた
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図４ 北側 建物最高高さ  
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ある。最高高さは建物番号 38 の 18,226mm であり、
平均高さを北側より高めているが、それを省くと平
均が 7,824mm になり、グラフも建物番号 47 以外は
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10 に示す。平均高さは 2,312mm である。建物番号
22 のみ 3,268mm と極端に高いのを除けば、ほぼ一
線といってもよいような状態であり、建物番号 22
を除いた平均高さは 2,252mm である。 
一方、南側の伝統的町屋の下屋庇軒先高さの分布
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図 10 北側 伝統的町屋 下屋庇軒先高さ  
図８ 北側 伝統的町屋 大屋根軒先高さ  
図９ 南側 伝統的町屋 大屋根軒先高さ  
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2009 年作成とされる連続立面図の CAD データをベ
ースとしながら、本研究における調査で新に得られ
た高さデータに基づいて完全修正して作成した。




（受理 平成 27 年 3 月 19 日） 
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